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Анотація. Розглядається діяльність земств в губерніях України в останній тре-
тині ХІХ ст. з позицій сильних та слабких сторін місцевого самоврядування. Не-
зважаючи на суттєвий вплив земств на розвиток соціально-економічних та суспі-
льних подій в українських губерніях, їх діяльність не була позбавлена недоліків. 
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Мова іде, зокрема, про неврегульовані взаємовідносини між губернськими та пові-
товими земствами при вирішенні кола питань. Негативним виявився вплив дво-
рянства, яке стояло на захисті інтересів монархії, а отже підтримувало політику 
адміністративної влади на місцях. Не сприяла покращенню роботи земств відсут-
ність серед них єдності при вирішенні питання про створення у межах країни за-
гальноземського керуючого центру. Зазначене зумовило розбіжності у сприйнятті 
земствами лібералізму як суспільно-політичної течії. В сучасних умовах, коли міс-
цеве самоврядування є складовою частиною процесу реформування та створення 
ринкової економіки в Україні, набутий земствами досвід є не тільки актуальним, 
але й потребує подальшої наукової розробки. Необхідно більш ґрунтовно підійти до 
дослідження земської діяльності у аграрному секторі економіки; звернути увагу на 
роль земств у розвитку малого підприємництва у містах та селах України.  
Ключові слова: земства, українські губернії, реформування, Європа, самовряду-
вання. 
 
Аннотация. Рассматривается деятельность земств в губерниях Украины в пос-
ледней трети ХІХ в. с позиций сильных и слабых сторон местного самоуправления. 
Несмотря на существенное влияние земств на развитие экономических и общест-
венных событий в украинских губерниях, их деятельность не была лишена недо-
статков. Речь идёт, в частности, о неурегулированных отношениях между губерн-
скими и уездными земствами при решении ряда вопросов. Отрицательно сказалось 
влияние дворянства, которое защищало интересы монархии, а значит, поддержи-
вало политику административной власти на местах. Не способствовало улучше-
нию работы земств отсутствие среди них единства при решении вопросов об об-
разовании в пределах страны общеземского руководящего центра. Отмеченное 
обусловило разногласия в восприятии земствами либерализма как общественно-
политического течения. В современных условиях, когда местное самоуправление 
является составляющей частью процесса реформирования и создания рыночной 
экономики в Украине, приобретенный земствами опыт не только актуален, но и 
требует дальнейшей научной разработки. Необходимо глубже изучить земский 
опыт в аграрном секторе экономики; обратить внимание на роль земства в раз-
витии малого предпринимательства в городах и деревнях Украины.  
Ключевые слова: земства, украинские губернии, реформирование, Европа, само-
управление. 
 
Abstract. Аctivity of Zemstvos (elective district councils) in Ukrainian provinces in the last 
third of the 19th century in dimension of strong and weak sides of local self-government is 
analyzed. Despite the significant influence of Zemstvos on development of the socio-
economic and public events in Ukrainian provinces, they were not deprived of certain 
disadvantages. It is said, in particular, about unresolved relationship between Zemstvos 
in provinces and districts upon solving the range of questions. Negative traits were dealt 
with the influence of nobility, which protected monarchy’s interests, and therefore 
supported in provinces the policy of administrative authority. Disagreement upon the 
question of establishing within the country of the all-Zemstvos leading centre also did not 
improve the activity of these institutions. Noted features conditioned distinctions in 
apprehending by Zemstvos liberalism as socio-political trend. Under contemporary 
conditions, when local self-government has become a part of the reform process and the 
creation of market economy in Ukraine, gained experience of Zemstvos is not just actual, 
but needs further scientific consideration. It is necessary to approach more thoroughly to 
analysing Zemstvos activity in agrarian sector of economy; to pay attention to the role of 
Zemstvos in development of small business in cities and villages of Ukraine.  
Key words: Zemstvos, Ukrainian provinces, reformation, Europe, self-government. 
 
Постановка проблеми. Зацікавленість минулим завжди була пов’язана з по-
требою людей краще розібратися у сьогоденні, зрозуміти причини сучасних їм 
суспільних явищ, передбачити, в якому напрямку вони будуть розвиватися у 
майбутньому. Проте ще ніколи прагнення усвідомити рух історичного розвитку 
не було таким гострим та наполегливим, як у наш час, коли на очах одного по-
коління сталися величезні зміни у житті мільйонів людей нашої держави. 
Особливо гостро на сучасному етапі історії незалежної України постало пи-
тання місцевого самоврядування та децентралізації. Україна вже мала досвід 
місцевого самоврядування у ХІХ — на початку ХХ ст., перебуваючи у складі 
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Російської імперії. Тому, вважаємо, що аналіз цього досвіду буде корисним з 
огляду на прагнення України мати у себе світові стандарти не лише в економіч-
ному та політичному житті, а й у наданні більшої самостійності органам само-
врядування на місцях. 
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Земська реформа протягом 
століття знаходила широке відображення в iсторичнiй лiтературi. Основні фун-
даментальні праці вийшли в ранні роки існування земства, спрямовуючи увагу 
їх дослідників на політико-правові та організаційні засади формування і діяль-
ності земств. [1-4]. Практичні питання i потреби місцевого самоврядування ві-
добразилися також i в публіцистичній лiтературi про земство в працях активних 
земських та політичних дiячiв, таких як Білоконський І. Л. Б. Б. Веселовський 
[5-9] та iншi. 
В останні роки краєзнавці та історики розпочали дослідження земської 
дiяльностi в областях України. Особлива увага звертається на визначенні ролі 
земських установ при вивченні iсторiї краю, їх участь у архiвних комiсiях i ар-
хеологiчних з'їздах. Цим проблемам присвячені статті А. Гапiєнка; С. Заремби; 
I. Войцехiвської., О. Семергей [10; 11; 12]. Привернула увагу iсторикiв України 
і дiяльнiсть окремих земських дiячiв [13]. 
Мета статті — проаналізувати ефективність земської діяльності в українсь-
ких губерніях наприкінці ХІХ ст.; визначити сильні та слабкі риси їх діяльності; 
дослідити, які з цих рис необхідно враховувати для вдосконалення місцевого 
самоврядування сучасної України. 
Основні результати дослідження. В більшості країн сучасної Європи уп-
равління усіма справами на місцях здійснюється спеціальними органами місце-
вого самоврядування, що формуються на основі загального рівного та прямого 
виборчого права шляхом таємного голосуванням, а також спеціально призначе-
ними з центру органами місцевого самоврядування. Під місцевим самоуправ-
лінням Європейська хартія про місцеве самоврядування від 15 жовтня 1985 р. 
визначає «право та дійсну спроможність місцевих громад контролювати значну 
частину суспільних справ, керувати ними в межах закону під свою відповідаль-
ність та на користь населення» [14]. 
Місцеве самоврядування виходить з того, що безпосередня участь громадян 
в управлінні громадськими справами може бути реалізована саме на місцевому 
рівні. Очевидно, що існування місцевих органів, наділених реальною владою, 
робить можливим забезпечення такого управління, яке було б найбільш ефек-
тивним та максимально наближеним до потреб населення. 
Та Україна вже у ХІХ ст. мала досвід такого самоврядування. Процес стано-
влення земств в країні і, зокрема в українських губерніях, був досить складним 
в силу наявності об’єктивних та суб’єктивних причин. В першу чергу відчува-
лась незавершеність законодавчої бази, відсутність бажання влади делегувати 
земствам функції, які б сприяли їх ефективній праці на місцях. По-друге, від 
самого початку земства були поставлені у залежність від існуючої чиновниць-
кої влади в губерніях, яка гальмувала будь-які рішення земства у напрямку роз-
витку самоврядування. По-третє, фіксовані урядом «обов’язкові повинності» 
для земств ґрунтувались на застарілих статутах і тимчасових правилах, які вже 
давно не відповідали вимогам часу. Тому місцевим органам самоврядування 
доводилося шукати обхідні шляхи, які дозволяли б виконувати покладені на 
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них обов’язки. По-четверте — наявність в земських установах значної кількості 
дворянства створювала атмосферу байдужості та бездіяльності, а підбір кадрів 
залежав від губернаторського дозволу з урахуванням благонадійності. По-п’яте, 
відчувалася відсутність взаємної підтримки між земствами, які самотужки ви-
рішували організаційні питання становлення. І, нарешті, політика національно-
го гноблення з боку царизму ускладнювала вище зазначені проблеми для укра-
їнських губерній, що позначилось на їх позиціях відносно влади. 
Реформування завжди, а на рівні держави особливо, пов’язане з ідеологіч-
ним забезпеченням. Тому поява в земствах думок відносно процесу свого ста-
новлення було закономірною реакцією на зрушення в суспільстві. Однак вони 
не вписувались у параметри великодержавного мислення і тому з самого почат-
ку розглядались як небажане явище. Але обмеженість земської реформи і не-
спроможність місцевих органів самоврядування до плідної праці призвели до 
того, що посилили їх суспільну діяльність в напрямку визнання своєї значущос-
ті на рівні держави. 
Криза економічного становища в країні, яка найбільш відчувалася на рівні 
губерній та повітів, відразу поставила перед земствами значну кількість гострих 
питань, від вирішення яких залежало поліпшення стану економіки та добробуту 
населення. Слід віддати належне земствам, які, незважаючи на численні труд-
нощі організаційного і фінансового характеру та морального тиску з боку влади, 
зуміли зробити суттєві кроки у напрямку їх розв’язання. Особливо це стосується 
аграрної політики, починаючи з обліку наявності в обороті сільськогосподарсь-
ких угідь і закінчуючи різноплановими діями в напрямку вирішення продово-
льчого питання та забезпечення появи нових робочих місць у сільськогосподар-
ському виробництві. 
Необхідно віддати належне земствам за те, що їх дії в основному відзнача-
лись знанням місцевих умов. Земська статистика, незважаючи на негативне ста-
влення з боку влади, була головним дороговказом, який орієнтував не тільки 
земства у напрямках роботи, а й значною мірою сприяв піднесенню громадської 
думки відносно ганебної внутрішньої політики царизму. Насамперед, завдяки 
земствам суспільство активно підтримало їх діяльність по покращенню медич-
ного обслуговування населення та розвитку народної освіти. 
Ефективність земської діяльності багато в чому залежала від наявності фі-
нансових можливостей. Існування земельних банків та позикових товариств не 
вирішували місцевих потреб, із якими мали справу земства, що було пов’язано 
зі зростанням торгових операцій, проведенням ярмарок, будівництвом шляхів, 
мостів, лікарень, шкіл та ін. Земства постійно шукали кошти, використовуючи 
певні місцеві умови, домагаючись передачі земствам реальних податків і на-
дання допомоги від державної казни. Але чиновницько-бюрократичний апарат з 
метою посилення впливу та контролю над діяльністю земств, постійно обмежу-
вав різними постановами та розпорядженнями можливості надходження фінан-
сів до земств. Це, безумовно, позначилося на результатах земської праці, однак, 
не занижувало їх вагомості у свідомості населення. 
Діяльність земств значною мірою зумовлювалася кадровим забезпеченням. 
Напрями їх діяльності змінювалися з виборами нових гласних, але часто у тій 
же губернії або повіті, де багато було зроблено для народного добробуту, ви-
словлювалися думки, що земству не слід братися ні за статистику, ні за народну 
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освіту, тому що цим займаються державні органи. Такі думки, наприклад, мож-
на було почути від фундатора гірського промислу криворізьких руд Поля у Ка-
теринославській губернії, де раніше працював барон М. О.Корф. Безумовно, та-
кі погляди негативно відбивалися на роботі губернських та повітових земств. 
Так, коли перемагали праві, то й розмови про перехід від натуральних повинно-
стей до грошових затихали, а створені раніше земські заклади скасовувалися.  
Реформа 1890 р. не змінила загального характеру земського життя, оскільки і 
до неї, і після неї земська робота лежала на плечах середнього дворянства і тієї 
інтелігенції, котра ішла на службу до земства за різними спеціальностями. У 
відбуванні повинностей, які були складними раніше, почала виявлятися ініціа-
тива до загальнокорисних винаходів, і культурно-політичне життя збагачува-
лось різного роду закладами, що обслуговували найголовніші потреби населення. З 
іншого боку, Положення 1890 р. докорінно похитнуло засади самоврядування і 
самостійності у місцевому громадському керівництві. Ці засади не були достат-
ньо послідовно проведені Положенням 1864 р., а у Положенні 1890 р. вони ви-
явилися майже зведеними до нуля. Про яку самостійність могло йтися у земстві, 
коли будь-яка земська постанова могла бути скасована царською адміністраці-
єю; будь-якого активного діяча могли усунути з посади без суду і слідства. 
Незважаючи на всі труднощі та перешкоди, що виникали на шляху земств у 
процесі вирішення соціально-економічних проблем, їх діяльність привела до 
значних зрушень на краще. І це було наслідком того, як відзначав історик  
М. П. Драгоманов у своїй книзі «Либерализм и земствов России», що якою б не 
була сильною протидія окремих груп ретроградів серед земців, рівнодійна сила 
руху в земстві завжди була прогресивна [15, с. 38]. 
Оглядаючи соціально-економічну діяльність земських установ за 30 років, 
з’ясувалося, що довгий час у цій діяльності не було послідовності: випадкові 
асигнування, безсистемне розповсюдження знарядь праці і насіння, вагання від 
одних проектів до інших, від банків для землевласників до позико-зберігальних 
товариств і артілей…, потім настирливі розмови про посилення репресій для 
сільських робітників… Це формувало різнобарвну картину земських установ у 
60–70-і роки. Одні земства (Херсонське, Харківське, Чернігівське) були налаш-
товані більш прогресивно; інші (Катеринославське, Полтавське, Таврійське) не 
могли ще відмовитися від традиційного консерватизму. Але усім їм не вистача-
ло обѓрунтованості дій.  
Керуючись «благими» мотивами, земські установи скрізь (наприклад, з по-
зико-зберігальними товариствами) бралися за справу навмання і отримували 
поразку, яка ще більше охолоджувала їх. А між тим криза селянського госпо-
дарства була у той час вже відчутною. Спочатку земства шукали її причину у 
фіскальній системі і лише пізніше, наприкінці 1870 рр., став поширюватися по-
гляд про необхідність розширення селянського землеволодіння. На порядок 
денний висуваються питання організації дрібного земельного кредиту, і почи-
наються клопотання про відкриття селянського поземельного банку. Клопотан-
ня швидко отримали позитивне рішення. Взагалі слід зазначити, що в галузі аг-
рарних відносин уряд доволі уважно прислухався до голосу земств. 
В основу земської роботи покладалося також ретельне вивчення місцевих 
умов і тісний зв’язок з місцевістю. Не завжди саме так було в реальності, але 
земства до цього прагнули. Одним з найвагоміших здобутків земства і власне 
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«третього елементу» стало вивчення навколишнього середовища. Земська ста-
тистика — в її багатогранних проявах (економічному, оціночному, страховому, 
санітарному та ін.) — була головним вказівником, який орієнтував не тільки 
земство в його роботі, а й який значною мірою виховував суспільство і викори-
стовувався державною владою. 
Більш молодою галуззю земської діяльності були економічні заходи і шля-
хова справа, хоча, власне, робота в цьому плані почалася ще на перших земсь-
ких зборах. Земствам вдалося скоригувати свою діяльність у медичній сфері; їм 
належали ініціативні заходи й у галузі ветеринарії (головним чином з 1870 рр.). 
Так, поступово, крок за кроком, ускладнювалася і розширювалася земська ро-
бота, йдучи назустріч вимогам життя. 
До середини 1880 рр. завершується перший період земської діяльності в еко-
номічній галузі, було сформовано кредо економічної політики земств і почина-
ють проявляти себе віяння нової ери, що почалася з 1890 рр. З цього часу земст-
ва, нарешті, звернули серйозну увагу на покращення техніки і культури 
сільського господарства.  
Необхідно пам’ятати, що, втручаючись у межі економічних відносин, земст-
ва більше, ніж у будь-якій іншій галузі, змушені були рахуватися з багатьма 
умовами, незалежними від їх волі і не підпорядковані їх впливу. Ця система ві-
дносин була настільки складною і охоплювала стільки сторін життя народу, що 
вплив органів місцевого самоврядування міг бути лише досить обмеженим. 
Особливо це стосується українських земств. Урядова національна політика, 
дискримінаційні заходи в сфері податків, загальна політика, спрямована на ути-
ски особистості і до обмеження самостійності громадських організацій … — 
такою була атмосфера земської діяльності, і з нею доводилося рахуватися. Де-
формуючись за цих умов, багато позитивних за задумом земських заходів не 
отримували бажаних результатів. 
Висновки. Аналізуючи соціально-економічну діяльність земських установ 
за більш, ніж тридцятилітній період, можна зробити висновок, що хоча їй були 
притаманні злети та падіння, загальні наслідки підкреслюють наявність у зе-
мств як органів місцевого самоврядування значних потенційних можливостей. 
Їх дії на користь місцевих потреб, залучення місцевого населення до вирішення 
життєвих проблем дали поштовх до появи економічної ініціативи та зацікавле-
ності у повітах і губерніях, сприяли їх капіталізації та розумінню необхідності 
зміни існуючих економічних відносин. В діяльності органів місцевого самовря-
дування була частка демократичних засад. Цей досвід необхідно ретельно ви-
вчати та використовувати його найкращі прояви для наближення України до 
європейських стандартів. 
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ПОЛІТИЧНИЙ РОЗШУК ТА ЦЕРКВА ГЕТЬМАНАТУ 
СЕРЕДИНИ ХVІІІ ст. 
 
Анотація. Досліджено роль Церкви у забезпеченні політичного розшуку Гетьма-
нату середини ХVІІІ ст. після обрання у 1750 р. козацьким зверхником К. Розумов-
ського. Розглядається система державної безпеки Гетьманату, спрямована на ви-
явлення старшинської опозиції та відстеження підривної діяльності щодо козацької 
державності в середовищі духовенства. Церква (в особі духовенства) перетворю-
ється на один зі стрижневих чинників системи державної безпеки і правопорядку 
Російської імперії, забезпечення російського панування та лояльності існуючій в ім-
перії політико-правової моделі. Православне духовенство на українських землях Речі 
Посполитої, зі свого боку, можна розглядати як підставу для втручання у внутрі-
шні справи для офіційного Санкт-Петербургу. Йдеться про використання Російсь-
кою імперією Церкви як дипломатичного механізму політичного тиску у Європі. 
Стверджується, що діяльність К. Розумовського спричинила посилення конфлікту 
з Церквою, яка починає виступати на боці центральної імперської влади. Особливої 
ваги в цьому відношенні набуває роль спеціальної діяльності, спрямованої на знеш-
кодження спроб підриву підвалин козацької державності. Йдеться про виявлення та 
розслідування злочинів проти гетьманської честі з боку духовенства, насамперед 
лаврського чернецтва. 
Ключові слова: Гетьманат, влада, політичний розшук, безпека, Церква, козацька 
державність. 
 
Аннотация. Исследована роль Церкви в обеспечении политического сыска Гетма-
нщины середины XVIII века после избрания в 1750 г. казацким правителем К. Разу-
мовского. Рассматриваетсяь система государственной безопасности Гетман-
щины, направленная на выявление старшинского оппозиции и отслеживания 
подрывной деятельности в отношении казацкой государственности в среде духо-
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